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Beneficios documentados recientemente de forraje cortado por la tarde versus el de la 
mañana han fomentado a los laboratorios a reportear valores de carbohidratos no 
estructurales (TNC) como parte de las pruebas de calidad de forraje. Nuestro objetivo fue 
el de determinar si la espectroscopia infrarroja (NIRS), lo que esta siendo usado en 
muchos laboratorios de pruebas de forrajes, pudiese ser usado de manera confiable en la 
cuantificación de las azucares forrajeras en muestras de heno. Usamos dos poblaciones de 
muestra de alfalfa (Medicago sativa L.) que fueron analizadas por azucares con química 
mojada y escaneadas con NIRS. El primer grupo consistió de muestras de heno secado en 
el campo que se secaron en el horno a 70º C y el segundo consistió de muestras frescas 
secadas en el congelador. Los valores de TNC fueron determinados de manera mas 
precisa con NIRS que con la química mojada.  
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